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nàti.cs», sinó asnib Ufla reoança —ia quie sentia
sant Pau i que sentim tots eis qui no ens 0051-
lformem dei tot ajmlb ei que som ni amb alIò que
ens envolta— que equival a una incomodita.t pro-
vÓcada e1 despertar vivíssim de «1anor i la coin-
prensió». Tocant a terra «amib e!ls peus nus»,
«asseniyat i 1.iró», «vetlllant pel pobie», Pautor
segueix des de ia finestra de ia seva snsibiiitat
sócial eil curs mediocre de les coses; defuiiig tot
tremenidisme verba1 per a usar dun llengaatge
casòlà— el que parla ia nostra gent, sense em-
huts—, que si no és un clam de guerra no és pas
.per manca doposició intransigent contia allò que
denuncia de manera imlícita, sinó pel reconei--
xement de la pròpia rnesura humana; per fideli-
tat a una postura reaiista integral de cara a•l
món i de cara a les pròpies possibiiitats .tempera-
imentals, que es m.anilfesta efl la ren.úncia de
grans proipòsits, per a donar velor a Ies coses
possibles: •
«Endreçaró una mica el meu calaix
i em .trobaró a la mà
petites esperances
que abans no hauria sabut veure...»
iAiquesta poesia, a xxtlés destar• erii funció dun
missatge, ho •està —ta1 com escau en poesia-
dun ritme. Sorgeix un contralpunt entre eIs dos
plans esmentats: entre ies reaílitats en llur as-
pecte quotidià, i lideai que hauria da11iberar-les.
Un ideai suggerit, no exiilicat. Contrast que no
constitueix un recurs retòric; només insinua una
discr,&ta frisariça entre els xeTi1ecs de les pa•rauiles.
E1 poeta .es guarcia, •doncs, de tot òmifasi,. com
de creniar-se (així coxn del lirisrne diécoratiu que
havia cisltivat en aitre tetups). Es oorxsplau en
iinatges localistes i concrétes, frec a frec amlb Ta
prosa, les quai•s sieniairen ben sovint a la cate-
goria de símbols; i això £a que la seva poesia
--1que juga ògiiment amb els sobreentesos i ies
al-lusions— sigui autòntica poesia, per damunt
dailò que seria prósa si nornés consistís efl Ulila
sàtijra social.
JEs curiosa ia variant que ròpresenten allguns
poemes de tfantasia verbal, «no fets per a enten-
drells», on assistim a una lliure assòciació de
mot•s, éssent així que llur incorigruòncia juiganera
representa efl.cara uin sentit realista —tan car a
JAmòrós— pei fet que la realitat, oaptada al oi,
tatubé és incongruent. Són els rajcionaiistes, no
eis pòetes, els que la déforrnen en exigir-li massa
sentit.
ILautor, com ja hem vist, no es dspersonalitza
exilfront cie les oircumstàncies socials. Dell jo i Ia
seva ciicumsància», el primer berme mantó una
tpresòncia veiada, però vòlida. Tot comença a
entrar en linteròs poòtic quan adertim la per-
sonai àcollida efl lànim dei poeta. Qualseivdl in-
tent dlestricta objectivitat seria una deshumanit-
zació no desitjoible. Molts poemes porten una
• càrrega subjéotiv.a, si hé en consonània amb el
sentit de tot el llibre. Per exenple, aque1l en
el qual eiipressa: «càp a lesta.ció veila, fes v.ia, /
que la •nova .no diu per a tu». Al-ludeix al record
llmiyà duna vida tan modesta, que anar a Bar-
celona, partiriit de 1:«estació nova», era per a ell
un luxe que es permetia poquíssimes vegades. EI
sentit dintimitat eS concentra en a1lguns poemes
dainor, relferent al•s qu•als podríem parllar dxna
intimitat condicionàda i .exipressada per un con-
tex arnbientai potpuiar, inés que no pas per cp
vinculació a ivalors traScendemts.
tYn realisme, dortcs, de signe tetuporal és el
que predomina en aquest úitim liibre de Xavier
JAmorós, el quai desenolupa, notalbleanent enri-
quida, una continuïtat destill, destòtica i de punts
de vista humans inicias a.m,b òxit en la seva
labor precedent.
Edicions Roso, de Reus
iHa aparegut recentment el voiurn núm. 40 de
les edicions <dRosa de Reus», d•e PAssociació dEs-
tudis •R•eusencs. Duu per títjoll xxCirujanos del
Camp en el siglo XVI.]lI. Su coriitrilbución a la
restauración de ia cirug1a». N 1és autor Didac
Ferrer, catedràtic .de xniodicina, i va proiògat p&l
doctor Pere Piulaclhs. El llibre ós dedicat a ia
mexnòria de Gaietà Viieila i Puig, que fou fun-
dador i president •de 1Associació dEstudis Peu-
sencs. Conté 922 pògines, nou làmines amb gra-
vats i nombroses aitres il-iustra.cions dintre el
text.
lEfi són biÓgratfiats quatre cirurgianis famosos,
tres ,dells n.as{cuts al Camp i un altre fill dÓl
lPriorat. Si bé Ja inciusió dun personatge nat a
¡Faiset no respon al títol de lobra, efl el 11,ibre
es justifica aquesta ixnimixtió pel contacte que elS
lVlontaner tenien atub e1 Canp i lemparentament
de la rama materna de Montan.er Virgilli amb
Vi1alllortga d,e1 Camp.
La maor part de iobra és dedicada a Pere
Virgiili i Ba11ké (l69/177.6), . naturai de Viia-
lloniga, fundador deJl Reiiial Col4dgi d Cirurgia
de iCadis i de1 ¿e Barcelona, i cirurgià de camibra
de Ferran ViI; i a Antoni Gimbernat i Abós
(1.74/,1816), fill de Carnbrils, ail qual la cirurgia
deu aiguns progressos transcendentais i JIia funda-
ció del Reia,1 Col-legi de Ciruxigia de Sant Carles,
de Madrid, i e1 qual £ou, com Virgili, prirner
cirurgià de carnbra, sota el. egnat de Carles TV.
Es breu Ia part dediada a Andreu Muntaner
i Virgili (l 740/il 7i&l?), nebot de Pere Virgilii,
que es ¿istinigí a Mòxic en la reoxiganitzaeiió de1,
Reial Hospital de Naturals, i la destinada a trac-
tar de Fermí NaJdal i Vatfls (176/,1811), fiII de
Reus, cirurgià de larnxada, que anava de cap de
saniitat de 1essquadra franco-espaniyoffa que pren
gué part •a la bataila de Traifalgar i al qual tocà
dateetdre per llurs ferides els caps de 1essquadra,
Frederic Graina i Antoni Escaño.
La categoria cientíifica i humana dels perso-
natg.es al•s quals Didac Ferrer dedica iaitenció fa
interessant 1oibra Tota dlla recoiza extensamen.t
en docurneritacions consutades de primiera mà,
i això, aq.uesta intensa labor de ïeerca pels ar-
xius, li ¿óna seriositat i solidesa; però la trans-
cripció de gran quantitat de documemts, algunes
vegades copia•ts in extenso, intercalaits sistemàtica-
ment en el text, iaxnb una abuínidància al nostre
entendre excessisva, alfeixuga iesstil, ja de per si,
des dun punt de vista literari, no massa àgil per
al lector no espeicialitzat. Nogensmenys, lóbra
resuiita un esforç important per la divulgació deiis
mòrits d.estacadíssirnis dels quare cirurgians de
casa nostra que, durant el segie XVJIIT, donaren
a la cirurgia urla nolva orien,taició i la feren pro-
gressar cap a les tòcniques modernes de Iòpoca.
lEs rep, encara, a travtés dlaiqest trebail, uma
intformació molt àm1pliia de ilestat en quò es tro-
balva la cirurgia en aique1la òpoa i es fa evident,
1per contrast, el progrés extraordinari que sha
real•itzat dal1esshores ençà en aquest terren•y de la
ciòncia.
Es .grat de veure com .iAssociaió dJEstudtis
JReusencs .proecta la sev,a acció culturai, amib
aquest •llibre, cap a ,primeres figures de cenres
uxibans de 1a perifòria reusenica i com enriueix
la seva col-iecció amb un nou llibre interessant.
Distincions Je la Carnbra Jel Comerç
JEI Consell de JRddacció de la eRevista» es fa
eco dò la satifaiccíió que lia •produt ail Centre
de Lectura 1acord pres pel Conselll Su>erior de
iCarnbres de Comerç, Jndústria i Naivegació, de
concedir al nostre president i director daquesta
publicació, 1l1-ltm. Sr. Enric Aguad i Paxiés, la
fMedalla de lata aJl rnòrit de ies Caimibres, com
a testimoni de gratitud .pels serveis prestats a
aquella institució, a Reus, durant els anys que
Jhi ha oduipat càrrelcs directius.
1lguaiment han estat distingits •anijb Medalla
&or i de plata, respectivament, els nostres con-
sócis Domònec Freixa i Bat1Le i Ramon ViieJIla
i lMacaiya.
Premis J enguauy Je l 1lnstitut
d Estudia Catalayia
EJI dia de Sant Jordi .fou donat a conòixer el
veredicte dels concursos consvocats per 1Institut
dEstudis Cataffans i les seves Societats filia1ls.
EIs prmíis, atorgats a trdballs de tipus cientíific
i •dinvestig.ació, foren els següents:
XX Prerni Jawne I, a Vicenç M. iRosseJIló i
Verger, pe1 seu trebail «El litoral valencià. Estu-
di geomorfològic».
x1 Premi Alfons Bonay i Carbó, a Jordi Gumii
i Cardona i Ramon L1uís Monllaó, per llur treball
«Isidre Nonell. ÏEstuidi pinacollògic ¿e . ia seva
obra».
Ix Premi Doctor Martí i Julià, a Josep Llmís
JMarti i Tissquets (amtb •la cotl-laiboració de P. S.
[Palliser i JMoll) ,petl seu treball «lEnergia psíquica,
consciòncia i eleóció. Aspectes fen,ornenològics i
experixnentais».
Iv Premi Antoni de Martí i Franquòs, a Enric
iCasassas, •pei seu treballl «Estudi sobre la reacti-
vitat env•ers eis ions metàl-llics 1a1guns. reatius
iquelatants amb grups i soJbre la formació de
complexos per aiiguns xnercaptoàcids aiifàtics».
111 Premi Nicolau dOwer, a Tine Barrass, pel
seu trebaffl «The Britidh ad Foreign Bible Socie-
ty arxd dhe Catalan New Testament, 1820-1888».
11 Premi Leandre Cerve,ra, a lALlbert Oriol i
iBosdh, pel seu trdbe1l eSíntesi hormonal in vitro.
ÏEstudis efl la sfindrorne •del testicle f.eminitzant».
11 Prerni August Pi i Sunyer, a IJluís Cornu-
¿ella, peJl seu trebaffl eEls hemocroms de iaqui-
